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 Bekanntmachung der Wahlergebnisse der Wahlen zum 148 
 Senat und den Fakultätsräten des Karlsruher Instituts 
























Der Wahlausschuss für die Senats- und Fakultätsratswahlen der Studierenden 
am KIT 2014 hat in der Sitzung vom 17.07.2014 die nachstehend aufgeführten 
Wahlergebnisse festgestellt. Bei gleicher Stimmenanzahl wurde die Reihung 
durch Losentscheid festgelegt. 
 
Amtszeit: 
Studierendenvertreter 1 Jahr 
 




Gültige Stimmzettel 359 
Ungültige Stimmzettel 14 
Gültige Stimmen 934 




Kennwort: Fachschaften und Studierendenparlament 
Lfd. 
Nr. 
Name Vorname Fakultät Stimme 
1 Schemenz Victoria Fakultät für Physik 255 
2 Kaiser Manuel Pascal Fakultät für Mathematik   153 






G1 Armbruster Michael Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
120 




Nachrücker sind:  
 
N1 Rothenhäusler  Andreas Fakultät für Geistes- und 
Sozialwissenschaften 
69 
N2 Schlund Sebastian Fakultät für Informatik 69 
149 
 









Gültige Stimmzettel 37 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 162 




Kennwort: Fachschaft Mathematik 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 
1 Kaiser Manuel Pascal 31 
2 Lais Stefan 27 
3 Boge Elisabeth Stephanie Xandra 25 
5 Steinhart Christian 24 




N1 Seitz Florian 21 








Gültige Stimmzettel 27 
Ungültige Stimmzettel 1 
Gültige Stimmen 102 




Kennwort: Fachschaft Physik 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 
1 Roth Robin Marco 19 
2 Kanilmaz Nefta 19 
3 Migeot Matthias 15 




N1 Schemenz Victoria 12 
N2 Fischer Sonja 12 









Gültige Stimmzettel 14 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 93 




Kennwort: Fachschaft Chembio 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 
1 Schulz Ayla 13 
2 Reiter Kevin 12 
3 Metzger Christian 11 
4 Riedel Franziska 10 
5 Heyd-Hansen Nicholas Leander 10 
6 Schwab Christopher Gerhard      9 
7 Wiesner Thomas 8 
 
Nachrücker sind:  
 
N1 Hadamjetz Martina 6 
N2 Bitterer Benjamin 5 
N3 Naber Corina Vanessa 5 









Gültige Stimmzettel 11 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 32 





Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 




3 Kolb Simon 5 
4 Heitz Dennis 5 
6 Funke Sabine 3 
4 Höll Cedric 4 
 








Gültige Stimmzettel 43 
Ungültige Stimmzettel 2 
Gültige Stimmen 123 





Lfd. N.r. Name Vorname Stimme 
1 Neuberger Torsten Manuel 39 
2 Weber Janosch 29 
3 Fischer Daniel Lukas 28 
4 Hafner Susanne 27 
 
Es gibt keine Nachrücker. 
154 
 
Fakultätsratswahl, Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaf-




Gültige Stimmzettel 31 
Ungültige Stimmzettel 1 
Gültige Stimmen 134 





Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 
1 Zech Charlotte 26 
2 Alos Shepherd David 24 
3 Maier Philipp 22 
4 Schäfer Jannika Sophie 22 
5 Schneider Johannes Gerhard 21 
6 Martini Alexander 19 
 








Gültige Stimmzettel 120 
Ungültige Stimmzettel 3 
Gültige Stimmen 672 




Kennwort: Fachschaft Maschinenbau 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 
1 Sturm Carolin 105 
2 Jung Matthias 76 
4 Labisch Wolfgang 65 
3 Naumann Maximilian 61 
5 Kuhnlein Jan Niklas 59 
6 Schäfer Florian 59 




N1 Göser Heike 51 
N2 Meyer Nils 41 
N3 Ramani Elvedin 40 
N4 Anding Tristan 36 









Gültige Stimmzettel 39 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 223 




Kennwort: Fachschaft Chemieingenieurwesen 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 
1 Queisser Oliver 37 
2 Schäfer Vanessa 36 
3 Nguyen Mai 34 
4 Stemmer Felix 34 
5 Tamson Jens 32 
6 Kröhl Fabian 29 
 
Nachrücker sind:  
 
N1 Neumann Eric 11 









Gültige Stimmzettel 16 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 93 




Kennwort: Fachschaft Elektro- und Informationstechnik 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 
1 Rode Andrej 15 
2 Nagel Claudia Carolina 15 
3 Eckel Selina 15 
4 Mayr Matthias 14 
5 Baumann Daniel 14 












Gültige Stimmzettel 24 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 138 




Kennwort: Fachschaft Informatik 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 
1 Nguyen Huyen Chau 17 
2 Maurer Felix Konstantin 17 
3 Winter Lena 15 
4 Weichert Lothar Fabian 14 
5 Kaum Nicholas 14 




N1 Pescara Erik 12 
N2 Olms Christian 7 
N3 Rieger Aline 7 
1N4 Dillig Tobias 6 
N5 Hornberger Tobias 6 
N6 Weingärtner Timo Michael 4 
N7 Ullrich Sebastian Andreas 3 




Der Kandidat auf Listenplatz 15 erhielt Null Stimmen, wurde daher nicht gewählt und 










Gültige Stimmzettel 52 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 251 




Kennwort: Fachschaft WiWi 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimme 
1 Hiller André Dominic  38 
2 Lüders Maximilian 33 
3 Von Hammerstein Johanna 26 
4 Gecer Burak 24 




N1 Kleinmann David 19 
N2 Olsson Lars 17 
N3 Zerwas Franziska 12 
N4 Rachidi Tobias 10 
N5 Ostholthoff Kai 10 
N6 Huber Svenja 10 
N7 Wagener Layla 9 
N8 Holsten Julius 9 
N9 Maleitzke Fabian 8 
161 
 
N10 Elsner Tim Jonas 2 
 
